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Die Verwitterung 
der brennbaren organogenen Gesteine 
(Kaustobiolithe). 
Ton H. STRENUE und F. SPXTE. 
(Eingeg. d. 9.18. 1907.) 
Nach P o t o n i B s Vorschlagel) werden von 
den geologischen Landesanstitlten der deutschen 
Bundcsstaaten zurzeit drei Gruppen der brennbaren, 
von Organismen hcrruhrenden Gesteine (oder kiirzer 
Kaustobiolithe) unterschieden : d i e S a p r o p e 1 - 
g e  s t e i  n e ,  d i e  H u  m u s  g e  s t e i n e  u n d  d i e  
L i p t o b i o 1 i t h e. 
S a p r o p e l -  o d e r  F a u l s c h l a m m -  
g e s t e i n P hilden sich in stagnierenden odcr halb- 
stagnierenden Gewassrrn wesentlich aus den Uber- 
resten und Exkrcmenten von Wassertieren und 
-pflanzen, zu dencn mehr oder weniger reichlich 
Driftbestandteile treten. Das Ganze gibt ein naB- 
schliipfriges, gleitendcs, flieWendes Material, meist 
von dunkler Farbe, oft reich an Kohlenstoffverbin- 
1) Protokoll iiber die Versammlung der Direk- 
toren der geologischen Landesanstalten der deut- 
schen Bundesstaaten. Eisenach, 24./9. 1906. - 
Auch: Die Entstehung der Steinkohle und ver- 
wandter Bildungen einschliefllich des Petroleums. 
4. Aufl. Berlin 1907. 
Ch. 1907. 
dungen oder fast nur aus diesen bestehmd. Durch 
Druckdestillation sind aus solchem Schlamm petro- 
leumartige Kohlenwasserstoffgemische hergestellt 
worden. Die fossilen Vcrtrcter dieser Sapropel bil- 
dungen sind nach PotoniB die bituminosen Kalke, 
Merge], Schiefer, Olkohlen usw., die oft ebenfalls 
reich an Kohlenstoffverbindungen sind. Aus ihnen 
wird in  versehiedenen Gegenden in g r o h m  MaB- 
stabe 01 und Teer destilliert, die als Petroleum und 
Asphalt Verwendung finden. Wir haben in diesen 
Sapropelgesteinen auch die Urmaterialien des na- 
turlichen Erdiils zu suchen, so daW der langjahrige 
Streit, ob es aus Tier- oder Pflanzenresten ent- 
standen ist, sich dahin entscheidet, daW Tiere und 
Pflanzen gleichmaWig dazu beigetragen haben. 
Als H u m u s g e s t e i n e sind die aus Sumpf- 
und Landpflanzen entstandenen Ablagenmgen zu- 
sammengefaat, deren reichsten Vertreter wir heute 
im Torf finden. Die Hauptlagerstatten des Torfes 
sind Flach-, Zwischen- und Hochmoore. Als fossilen 
Torf kennt man seit langem Braunkohle und (Hu- 
mus-)Steinkohle. Aber wie P o t o n i B begriindet 
hat, handelt es sich bei beiden nur um den fossilen 
Torf aus Flachmooren. 
Als L i p  t o b i  o l i  t h e  endlich sind von P o  - 
t o n i 6 Harz-, Wachsharz- und Wachsgestcine 
bezeichnet worden, die ebenfalls landpflanzlicher 
Herkunft sind. Sie bleiben als schwer verwesliche 
Stoffe haufig nach der Verwesung der ubrigeii 
Pflanzenbestandteile zuriick. Zu ihnen gehort auch 
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Fimmenit, der aus zusammengeschwemmten Pollen 
(Bliitenstaub) entstanden ist. 
Zwischen diesen drei Gruppcn sind auch 
0 b e r g a n g e bekannt. Zwischen den beiden 
crsten Gruppen stehen z .  B. viele C a n n e 1 k o h - 
1 e n , zwischen der zweiten und dritten z. B. die 
H a  r z t o r  f e. 
Wahrend ihrer Lagerung in der Erdkruste er- 
leiden die beiden ersten Gruppen im Laufe der geo- 
logischen Epochcn Anderungen in der empirischen 
Zusammensetzung ihres kohlenstoffhaltigen Anteils. 
Das Sapropel ,,bituminiert", dcr Humus ,,iukohlt". 
Whhrend seit langem bekannt ist, dafi bei der I n - 
k o h 1 u n g, einer langsamen Des tillation, Wasser- 
stoff und Sauerstoff abnehmen, wobei der Ruck- 
stand immer kohlenstoffreicher wird, ist erst jungst 
von den Verfassernz) dieses Aufsatzes nachgewiesen 
worden, dafi bei der B i t u m i n i c r u 11 g wesent- 
lich nur dcr Sauerstoff verschwindet. Der Kohlen- 
stoff wird in geringerem Grade angereichert, weil 
der Wasserstoff, der in groI3erer Menge als bei den 
Huniusgesteinen vorhanden ist, nicht mit fortgeht. 
Be1 den Liptobiolithen ist eine ahnliche Um- 
wandlung nicht wahrgenommen worden. l\/lan 
kennt fossile bisher nur aus dem Mesozoikum und 
nainentlich dem Tertiar; in ihrer empirisehen 
Zusammensetzung ueichen diese von den rezenteri 
nicht nb. - Eine t'hersicht iiber die Verschiedenheit 
der empirischen Zusammensetzung bei den drei 
Gruppan bietet die nachstehcnde Tabelle, die der 
Arbeit von S t r e m m e in der Zcitschrift der deut- 
schen gcologischen Gesellschaft entnommen ist. 
, 
I 1 Sapropelgesteine I Humusgesteine I Liptobiolithe 
Quartar . . 50-57 6-7 12 50-60 5-6 10 72-82 7-11 12 
Tertiar . . 65 8,5-9 13 60-75 4-6 7,5 64-86 
Mesozoiknm 69,5-76 8,5--12 14 75-87 1 4--5 5,5 - 
Palaozoikum 75-83 7,5--10 11 80-95 I 1,5-6 4 _I 1 
Fur die Festsetzung des Bitumierungsprozesses 
konnten im ganzen 57 Analysen benutzt werden, 
von denen 32 von S p a t e ,  3 von S t r e m m e  
und 22 aus der Literatur sind. An iind f i i r  sich ist 
man bei der Auswahl der Sapropelgesteine insofern 
in einer gunstigeren Lage als bei der der Humus- 
gesteine, als man bituminijse Gesteine aus den 
altesten fossilfuhrenden Foiniationen, also aus dern 
Cambrium, kennt, wahrend die echten Humus- 
kohlen ordentlich erst vom Carbon a b  vorkommen. 
Zwischen Cambriuni und Carbon lagern die im 
ganzen bis zu 12 000 m machtigen Schichten des 
Silur und Devon, zia deren Ablagerung vielleicht 
mehr Zeit notig war, als seit dem Carbon his heute 
verstrichen ist. Auch sind die Sapropelgesteine 
weit haufiger als die Humusgesteine, da sie sich 
nicht nur in stagnierenden Binnengewassern, son- 
dern auch in gewissen kiistennahen Teilen des 
Ozeans ablagern, wahrend die versteinerungs- 
fahigen Humusablagerungen sich nur auf den Kon- 
tinenten, und zwar heuteutage wesentlich in den 
gemaBigten Klimaten, bilden. Allerdings werden 
ja Humuskohlen wegen ihrer grijBeren technischen 
Anwcndbarkeit starker gesucht a15 Sapropelkohlen. 
Wir konnten unser Material der unter Leitung von 
Prof. P o t o n i k stehenden Sammlung der palao- 
botanischen Abteilung der preuBischen geologischen 
Landesanstalt, wie der unter Leitung von Geheim- 
rat  B r a n c a stehenden Sammlung des geologisch- 
palaontologischen Universitatsinstitutes, beide zu 
Berlin, entnehmen, aus diesem mehr das fossi!e, 
aus jenem mehr das rezentc. 
Im geologischen Institute fanden sich auch 
zwei c a m  b r i s  c h e b i t  u m i n 8 R c S c h i e f  e r ,  
die 20 bzw. 23"/0 Kohlenstoffverbindungen ent- 
hielten. Wir erwarteten, in ihnen einen bcsonders 
hohen Gehalt an Kohlenstoff zu finden, aber die 
mit aller SorSfaIt angestellten, mehrfach wieder- 
holten Analysen gaben ubereinstimmend als Re- 
sultate : in 100 Teileri der 20,1204) betragenden 
organischen Substanz de: bituminosen Tonschiefers 
[Sapanthrakontonschiefw s3)] von Popowka b. Peters- 
burg 63,62% C, 5,1704 B, 2,7304 N; in 100 Teilen 
dcr 23,13% betragenden organischcn Substanz des 
Dietyonemaschiefers (Sapant1irakontonschiefers)von 
Baltischportiri Esthland59,290/, C, 6,4904 H, 2,8104N. 
Sie waren also nach ihrer empirischcn Zusam- 
mensetzung in der Tabelle zwischen den quartaren 
und tertiaren Sapropelgesteinen einzureihen. Dem 
wiirde auch ungefahr ihr Verhalten gegen Kalilauge 
entsprechen. Denn wBhrend die rezenten Sapro- 
pelite Kalilauge tiefbraun, die tcrtiaren braui: bis 
hellbraun, die mesozoischen und paliozoischen da- 
gegen nur schwach gelblich oder gar nicht firbten, 
wurde die Lauge gerade durch die iiltesten der ana- 
lysierten Gesteine wieder gebraunt,. Die beiden 
Schiefer fiihren als charakteristisches Fossil Dic- 
tyonema flabelliformis, die fyberreste von polypen- 
artigen Tierkolonien mit wahrscheinlich chitinigem 
Skelett. Es ist moglich, aber nicht zu beweisen, daB 
die chitinartige Substanz der Dictyonema ev. dieses 
abweichende Verhalten verursacht haben kBnnte. 
Vielleicht war die Skelettsubstanz weniger zersetz- 
lich als die iibrigen organischen Stoffe. Die geo- 
logischen Lagerungsverhaltnisse erlaubten nicht, 
Schliisse auf etwaige geringere Erwarmung bei der 
Bituminierung zu ziehen. Ebensowenig war der Ton- 
2) S t r e m m e , Die Bitumiemng. Z. d. geol. 
Ges. 1907, Juliheft. - S p 8; t e , Die Bitumiemng. 
Dissertation, Berlin 1907. 
3) Sapanthrakon wird von P o  t o n  i 8 die or- 
ganische Substanz der paliozoischen Sapropel- 
gesteine genannt, die tertiaren fiihren Saprodil. 
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gehalt die Ursache des abweichenden Verhaltens. 
Dieser hatte einen hoheren Wasserstoffgehalt er- 
warten lassen. 
Erst das ahnliche Verhalten verschiedener an- 
derer Sapropelithe lie13 eine annehmbare Erkli- 
rung finden. 
Aus geologischen Griinden waren als sehr wiin- 
schenswert die Analysen zweier Gesteine erschienen, 
die hirisichtlich ihrer Fossilfiihrung bzw. hinsicht- 
lich ihres Zusammenhanges mit dem Erdijl beson- 
ders gut bekannt sind. Es waren dies ein permischer 
B r a n d s c h i e f e r von WeiRig b. Pillnitz in 
Sachsen, dessen Fossilien mehrfach von E. G e i - 
n i t z beschrieben sind, und der galizische M e  n i 1 i t - 
s c h i e f e r ,  fur den S z a j n o c h a  das Vor- 
kommen unterhalb des galizischen Erdiils nachge- 
wiesen hat. Eine Probe von jenem wurde uns von 
Herrn Hofrat D e i c h m ii 1 I e r in Dresden durch 
Vermittlung von Herrn Dr. A s s m a n n iibersandt, 
von diesem erhielten wir reichliches Material von 
Herrn Prof. S z a j n o c h a in Krakau durch Herrn 
Dr. S m o l e n s k i .  
Der Brandschiefer, der iibrigens nicht wie die 
Sapropelgesteine sonst sich mit dem Streichholz 
ent'zunden lie13, auch bei Destillationsversuchen 
kein 01, sondern nur Ammoniak gab, enthielt bei 
8,82y0 organischer Substanz in 100 Teilen derselben 
47,50% C, 6,92% H, 9,75% N. 
Man ersieht aus der ungewohnlich hohen Zahl 
fur Wasserstoff, daB bei diesem Gestein der Ton- 
gehalt, von EinfIuB auf die Elemcntaranalyse ge- 
veseil ist. Ton und Mergelschiefer pflegen, +.e 
S p a t e nachgewiesen hat, selbst nach dem Trock- 
nen im Valruum iiber P,O, bei 100" noch 2-5% 
Wasser zuriickzuhalten. Aber selbst wenn dieser 
Schiefer 10% Wasser znriickhielte, dessen Wasserstoff 
nachher irrtiimlich zur organischen Substanz gerech- 
cet  worden wiire, erhohte sich der Kohlenstoffgehalt 
der organischen Substanz hochstens auf 55% statt 
der erwarteten 80%. Zu dcnken gibt der fast 10% 
der organischen Subfitanz hetragende Wert fur Stick- 
stoff, fur dessen Herkunft ich eine Erklarung nicht 
wei8; daB bci einem Rrande des Gesteins eine der- 
artig absonderlich zusammengesetzte, organische 
Masse zuruclcbleibcn sollte, ist wohl ausgeschlossen. 
Der Menilitmhiefer aus dem Miocan von Gali- 
eien enthielt 31,24y0 organische Substanz, von 
dcr 100 Teile aus 47,24% C, 7,11% H, 2,30y0 N be- 
st,anden. Auch hier la13t der im Verhaltnis zum 
Kohlenstoff ungewiihnlich hohe Wasserstoffgehalt 
vermuten, daB die tonigen Bestandteile des Schie- 
fers die Zusammensetzung der Kohlenstoffverbin- 
dungen in der Elementaranalyse unrichtig erschei- 
ncn lassen. Bei einer Annahme von 8% zuriick- 
gehaltenen Wassers (in Wirklichkeit durfte es sich 
hochstens um die Halfte handeln) kommt man aber 
noch nicht auf 50% C, wahrend nach dem Vergleich 
mit den anderen tertiaren Sapropelgesteinen etwa 
65% zu erwart,en war. Auch der scheinbar nicht 
unbedeutende Gehalt an Schwefelkies, der bei Ab- 
wesenheit von kohlensaurem Kalk die Analyse ver- 
dirbt, vermag diesen Unterschied nicht zu erklaren. 
Selbst wcnn ma,n die kaum mogliche Menge von 10% 
Schwefelkies annimmt, wurde bei der dadurch ver- 
ursachten Verminderung des Gesamtgehaltes an 
Kohlenstoffsubstanzen in Verbindnng mit dem 
'ehler bri der Wasserbestimmung der Kohlenstoff- 
ehalt doch nur bis auf etwa 57% hinaufgehen. 
Der hier noch bleibende Fehlbetrag von etwa 
yo laBt sich am einfachsten dadurch erklaren, da13 
ie organischen Teile des Menilitschiefers in der 
angen Zeit, da sie in der trockenen Luft der Kra- 
auer Sammlung lagen ( h u t  Etikette seit 1876), 
ich o x y d i  e r  t haben. Dasselbe gilt fur die 
ambrischen Schicter aus RuBland iind den WeiBiger 
3randschiefer. Erstere sind ebenfalls im Jahre 1876 
Ton Prof. D a m  e s gesammelt, letzterer ist beim Ab- 
eufen eines Kohlenschachtes aufgeschlossen wor- 
Len und wird zuerst 1861/62 von H. B. G e i n i t z 
n seiner ,,Dyas" erwahnt. Beschrieben ist er von 
2. G e j n i t z 1873 und 1875 im ,,Neucn Jahrbuch 
iir Mineralogie, Geologie usw.''. 
D i e  O x y d a t i o n  s c h e i n t  s i c h  b e i  
i e m  m i n d e s t e n c ;  d r e i B i g j a h r i g e n  
, a g e r n  i n  d e r  t r o c k e n e n  S a m m l u n g s -  
u f t  s o  v o l l z o g e n  z u  h a b e n ,  d a B  
; i r h  d e r  S a u e r q t o f f  a n  d i e  o r g a n i -  
, c h e n  R e s t a n d t e i l e  a d d i e r t  h a t ,  
i h n e  d a B  e i n e  w e s e n t l i c h e  G a s a b -  
g p a l t u n g  z.B. v o n  K o h l e n s a u r e  e r -  
' o 1 g t s e i n d ii r f t e. Wenigstens ist drr Bruch 
? : H nur bei dem Rrandschiefer und dem Menilit- 
ichiefer kleiner (also mehr H vorhanden), als der 
Durchschnitt der iibrigen Analysen bctrlgt, und 
lies par ,  da beide Tonschiefer sind, von vornherein 
anzunehmen. Dagegen ist der Wasserstoffgehalt im 
Schiefer von Popnwka niedriger als zu erwarten 
war, und der des Dyctioneniaschiefers durchaus 
normal. Wenn die Flrbung der Kalilauge durch den 
Brandschiefer und den Menilitschiefer ebenfalls 
deutlicher ware als dir der gleichnltrigcn frischen 
Gesteine, hatte man fast annelimen mogen, daB 
sich bei dieser Oxydation vielleicht ciniqe der in den 
rezenten Sapropelithen vorhandenen Stoffe zuriick- 
gebildet hatten. Durch den Brandschiefer wnrde 
aber die Kalilauge gar nicht und durch den Mcnilit- 
schiefer heller gefarbt, als es die frischen tertiaren 
Gesteine taten. Hier besteht jedenfalls ein Gegen- 
satz zwischen den kambrischen Schiefern einerseits 
und dem permischen und dem tertiiren anderer- 
seits. Den sicheren Beweis fiir die Richtigkeit der 
hier niedergelegten Ansicht wurde man erst haben, 
wenn man die diesen lange aufbenahrten Cestrinen 
entsprechenden frischen Materialien analysierte. 
Diese waren aber fur uns bis jctzt nicht zu be- 
schaf f en. 
Von den ubrigen analyaiertcn Sapanthrakonge- 
steinen maren auch noch manche, die eine Reihe von 
Jahren im Museum gelcgen hatten. Sie zeigten alle 
dieselbe Erscheinung: dal3 das Verhaltnis von C: H 
dassclbe blieb mie hei den frischen, obgleich mehr 
Sauerstoff in die organische Substanz eingctretenwar. 
Da aber die Zeit, seit der sie im Muscum Ingen, nicht 
festzustellen war, so seien sie hier im einzelnen nicht 
angegehen. Der ProzeB drr Bituniinierung wurde 
selbstverstZndlich unter AusschluB diesr; unbrauch- 
baren Gcsteine aufgestellt. Die iibiigen Analysen 
sind mit frischen Materialien gemacht oder doch 
wenigstens mit solchen, die nur wenige Jdhre lager- 
ten. Einige Jahre machen bei der Oxydation 
uichh vie1 aus, wie an einem Beispiel festgcstcllt 
wurde. 
Ein ganz frischcr Pcsidozomyenxhiefer aus 
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dem Lias von Holzmaden m r d e  irn Sommer 1904 
von S t r e ni m e 4) analysiert : 
Org. Sabst. 17,920”, in 100 Teilen derselben 79,60%C 
Im Juli 1906 xvurde ein anderes Stiick desselben 
Schiefers von S p a t e analysiert : 
Org. Subst. 18,0304; in 100Teilcn dcrselben 7G,21%C, 
10,20yo H, 1,99”& N. 
Der Unterschied zwischen beiden Analysen be- 
wegt sich allrrdings durchaus in der Richtung der 
oben beschriebenen oxydierten Gesteinc. Aber er 
ist infolge der Unirechnnng auf org. Subst. = 100 
etwa urn das Sechsfachc gegenuber dcm wirklich 
gefundenen vergroUert. Der wahre Unterschied ist 
mit 0,6% C kaum auWerhalb der Fehlergrenzen 
diesel schwierigen Elementara,nalysen grlegen. Ein 
ganz frischer bituminijs’er Mergelkalk aus dem Lias 
von Whitby in Englmd, der im geologischen Blter 
grnau dcni Eosidonomycnschiefer von Holzmaden 
entspricht, hatte bei 5,40y0 organischer Rubstanz 
eine %usarLimensetzung auf (org. Subst. == 100 urn- 
gereclmet) von 71,67”6 C und 12,0304 H. Aueh die 
iibrigen mesozoischen Gest,eine, die zur Analyse 
kamen, stinmten LJurchaus hicrmit iiberein. 
GroDere Unt,erschiede noch, als zwischen den 
beiden Aualysen des Posidonomyenschiefers be- 
stelien, zeigten die gleich hintereinander ange- 
stellten ,4nalysen von verschicdenen Stiicken des- 
selben frischen Snpropelkalkes und deeselbrn 
frisclien Saprodilkaikes. Es sei jedoch zur nlheren 
Kenntnisnahme dieser Vcrhaltriisse auf unscrc 
oben zitierton Arbeiten hingewiesen. 
ii h n 1 i c h e 0 x y  d a  t i o u s v o r - 
g i n g e , wie sic hier bei den Sapropelkohlen fest- 
gestellt sind, hat R i c h  t e r s  b e i  d e n  H u m u s -  
k o 11 ! e n nachgewiesen. M u c 115) berichtet dar- 
iiber : ,,R i c h t e r s wies durch eine Rcihe von 
T’ersuchen . . . . nach, da5 Steinkohlc (Walden- 
burger) bei gewiihnlicher Teniperatur aus trockener 
wie aus feuchter Luft Sauerstoff absorbiert. . . . Die 
am Schlusse der Versuche gemsohten Absorptions- 
proben ergaben, daR das absorbierte Gas Sailerstoff 
gewesen, eine Kohlcnsaureausschcidung aber nicht 
erfolgt war. ‘‘ Ebenso wird VOII Rraunkohle ange- 
gehen (S. 1 1 ) ,  daB sie Sauerstoff absorbiert ohne 
iquivalente Koh1ensiiurel)ildnng. Abweichend von 
diesen Angaben faBt R i c h t e r s selber seine Er- 
iahrungen iiber die Verwitterung in dem Satze zu-  
sammeii : ,,Die Verwitterung ist die Folge einrr 
Bufnahme von Sauerstoff, welcher einen Teil des 
Kohlenstoffes und Wasserstoffes der Steinkohlrn 
zu Kohlensaure ucd Wasser oxydiert, andernteils 
direkt in die Zusammensetznng der Kohle eintritt. ‘’ 
Auch die V e r w i t t e r n n g  d e r  H a r z -  
k o h 1 e n erfolgt in derselben Tnieise wie die der 
Sapropel- und Humuskohlen. TVir finden dariiber 
eine Bernsteinanalyse von 0. H e 1 ni , zitiert, von 
P. D a h m s 6 ) .  H e 1 m hat von einem verwitterten 
4) Veroffentlioht in S t r e m m e ,  Zur Frage 
der Eigenwkme bituminoser Gesteine. Z .  d. geol. 
Ges. 1904, S. 193. 
6 )  Chemie d. Steinkohle, 2. Aufl., 1891, S. 104. 
6 ,  Mineralogisohe Untersuchungen iiber den 
Bernstein, VII. Sohriften der Naturf. Gesellschaft 
zu Danzig X, 1901. 
9,81o/,H, 2,10yo N. 
Ganz 
Stuck Bernstein drei Teile analyslert. Die braune, 
auRere Verwitterungslrrust,e crgab G6,910/, C, 9,lGYL 
H; die rote innere Zmischenschicht: 74,36?4 C, 
9,9404 H; der nnzersetztr, klargelbe Kern : 78,6R?/, 
C, 10,48y0 €1. Auf C = 100 umgerechnet lauten die 
Zahien fur den Wssscrstoff 13,64 bzw. 13,42 bzw. 
13,31. Wir sehen also auch hier, daB das Verhaltnis 
von C :  H annahernd dasselbe bleibt, wahrend be- 
deutende Mcngen von Sauerstoff in die Zusamnicn- 
setzung eingetretcn sind. 
Z u s a m  m e  n f a  s s u n g. 
Es la& sich iiber die Verwitterung der Kauslo- 
hiolithe aussagen : B e i d e r V e r w i t t e r u n g 
d e  r S a u e r s t o  f f 
i n  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  o r g n -  
n i s c h e n  S u b s t a n x  d i e s c r  G e s t e i n e  
e i n ,  o h n e  d a W  d a s  z a h l e n m 5 W i g c  
V e r h a l t n i s  v o n  K o h l e n s t o f f  z u  
1%’ a s s e r s t o f f g e L n d e r t 
w i r d. Ob eine Gasabspaltung stattfindet, bleibc 
dahingesteil t. 
K a u s t o b i o 1 i t, h e t r i t t 
w e  s e n t 1 i c h 
B e  r 1 i n. 
Geo!ogisch-palaontologisches Universitatsinstitu t. 
Uber die Anwendung des 
Dimethylglyoxims zur Bestimmung 
des Nickels und zu seiner Trennung 
von den Metallen 
der Schwefelammoniumgruppe. 
Von 0. BRUNCK. 
(Eingeg. den 12.18. 1907.) 
Vor einiger Zeit habe ich eine kurze Mitteilungl) 
gemacht uber die Verwendung des Dimethylgly- 
oxims zur quantitativen Bestimmung des Nickels 
und zu seiner Trennung von Kobalt. lch habe nun 
das Verhalten dieses Reagenses nicht nur zum 
Nickel, sondern auch zu den anderen Metallen der 
Schwef~lammoniumgruppr studiert und gefunden, 
da13 es einer sehr weitgehenden Anwendung in der 
hnalyse fahig ist. Ober meine Versuche will ich nun 
etwas eingehender berichten. 
In den Kreisen der Analytiker herrschte bislang 
eine gewisse Abneigung gegen die Anwendung orga- 
nischer Verbindungen als WIgungsform fur Metalle. 
Sie war begrundet durch die Notwendigkeit, die 
Niederschlage auf eincm tarierten Filter zu sammeln 
und mit diesem zur Wagung zu bringen - ein Ver- 
fahren, das stets mit einer gewissen Unsicherheit 
behaftet ist, die in dem MaBe wachst, als das Ge- 
wicht des Niederschlags gegenuber dem des Filters 
abnimmt. Die Einfiihrung dcs durch N e u 5 a u e r 
vcrbesserten G o  o c hschen Tiegels hat diesen Mangel 
beseitigt, so daW nun der Anwendung organischer 
Verbindungen in der analytischen Chemie kcinerlei 
Bedcnken entgegenstehen. Sie weisen sogar haufig 
groWe Vorziige gegendher den anorganischen Fal- 
lungsmitteln auf. Die erzeugten Niedcrschllge sind 
~ _ _ _ _ _ ~  
1) Diese Z. 10, 834 (1907). 
